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AMTRAK
Sejak akhir-akhir ini semakin banyak isu ditimbulkan berhubung
penyalahgunaan kuasa dan pemyelewengan oleh pegawai-pegawai polis.
Dipihak pengurusan PDRM pula tindakan disiplin yang lebih ketat diambil
bagi memastikan kuasa yang ada tidak disalahgutiakan oleh pegawai-
pegawainya. Tindakan tegas disamping prosedur tugas yang lebih ketat
menimbulkan ketegangan di kalangan pegawai-pegawainya. Selain dari
itu juga pega wai-pega wai polis sebagai penguatkuasa undang-undang
berada didalam dilema untuk menjalin hubungan dengan orang ramai.
Hubungan yang terlalu rapat boleh memudaratkan kewibawaan dan
kesan sebagai penguatkuasa sedangkan dalam masa yang sama juga
mereka memerlukan ketjasama dari orang ramai dalam
menjalankantugas. Perubahan budaya dan nilai juga menyebabkan
pega wai-pega wai polis perlu mengubah paradigma pemikiran mereka
daripada penguatkuasa undang-undang semata-mata  kepada pemberi
khidmat terhadap masyarakat. Perkara-perkara ini menjadi penyebab
kepada peningkatan kadar ketegangan dikalangan pegawai-pegawai
polis. Ketegangan itu disebabkan oleh beberapa faktor dan kajian ini cuba
untuk mengenalpasti faktor-faktor yang berkaitan dengan ketegangan itu.
la bertujuan untuk mengenalpasti samada ketegangan mempunyai
hubungan dengan faktor-faktor sepetfi demografi, persekitaran dan
organisasi. Untuk tujuan itu pengkaji menggunakan kaedah stratified
random sampling untuk memilih responden di Daerah Polis Kangar,
Perlis. Dengan menggunakan kaedah statistik diskriptif ujian-ujian regresi
berbilang, korelasi dan ANOVA pengkaji mendapati terdapat beberapa
faktor yang mempunyai kesan secara signifikan ke atas darjah
ketegangan di kalangan pega wai-pega wai polis. Hasil kajian menunjukkan
ketegangan mempunyai hubungan yang signifikan dengan taraf
perkah winan, taraf pendidikan, persekitaran ketja, hubungan sosial,
struktur organisasi, beban keda dan budaya organisasi. Sebaliknya
ketegangan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan faktor
umur, pangkat dan tempoh masa perkhidmatan seseorang pegawai polis.
Selain dari itu juga  pengkaji mendapati tahap ketegangan di kalangan
pegawai-pegawai polis di Kangar adalah rendah walaupun mereka
mempunyai persepsi yang negatif terhadap beberapa angkubah lain yang
mempunyai hubungan yang signifikan dengan ketegangan. Faktor-faktor
lain perlu juga diambil kira untuk kajian-kajian akan datang
memandangkan kajian ini cuma mengkaji sebahagian sahaja daripada
penyebab ketegangan tersebut.
ABSTRACT
Recently, there have been issues involving police officers in the
misuse of power which gave a negative image to the police force. To
counter these problems, the management imposed tighter procedure
to ensure the officers would not misuse the power they have. However,
with the tightening of the procedure, it was observed that the stress
level among the officer also increased. Besides that, the officers are
also having problem in fostering a good relationship with the public. As
law enforcers they have to maintain some distance in their relationship
with the public. However, at the same time police officers also need the
full cooperation from the public especially in crime prevention and
detection. They need information and public support to ensure effective
policing. With the changes happening in the society officers have to
adjust their paradigm or their way of thinking that is from being a law
enforcer to an agent who gives sewice to the public. To have a good
relationship they need to create a good image to the public. Those
factors contribute to stress among police officers. This study therefore
looks into the phenomena, and will investigate the contributing factors.
For that purpose the researcher used stratified random sampling to
choose the respondent from the Kangar Police District. By using
descriptive analysis, multiple regression, correlation and AiVOVA the
researcher found that among the factors contributing significantly to
stress are marital status, educational background, working
environment, social relationship, organizational structure, work load
and organizational culture. Age factor, rank in organization and
working experience however are not significantly contribute to the
stress level. The study also found that the stress level among the
officers in Kangar are quit low eventhough they have negative
perception on other factors that was found to be correlated and related
significantly with stress. The future study therefore needs to explore
further the other factors that may contribute to stress.
. . .
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BAB SATU
PENGENAIAN
1 .l Latarbelakang
Pasukan Polis di seluruh dunia pada hari ini sedang
menghadapi perubahan yang amat ketara. Mereka terpaksa
berubah dan menyahut segaia cabaran dan tanggungjawab,
serta perlu lebih cekap dan berkesan. Cekap dan berkesan
bukan hanya bermaksud kemampuan dalam menjalankan
siasatan dan menangani masalah jenayah sahaja, bahkan
kebolehan dalam pelbagai bidang termasuk dalam menghadapi
zaman kemajuan teknologi kini. Pegawai polis juga perlu pandai
menangani masalah serta menghadapi masyarakat. Ainsworth
(1995) mengatakan bahawa perkhidmatan polis di Britain belum
pernah sebelum ini mendapat perhatian utama dan
dipersoalkan oleh masyarakat, tetapi pada masa kini terdapat
perdebatan berkenaan peranan polis serta kecekapan dan
keberkesanannya dalam melaksanakan tugas. Begitu juga
berita-berita berkenaan penyalahgunaan kuasa oleh polis
sering mendapat perhatian utama. Ainsworth (1995) juga
menambah di pihak polis mereka mengatakan bahawa mereka
1
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